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Abkürzungsverzeichnis und Worterklärungen
-/- oder -KO = Variante einer Tierart, bei der das voranstehend genannte Gen (z.B. VDR -/- 
oder IL-4 -/-) auf beiden Allelen defekt ist und nicht exprimiert wird; das Genprodukt 
wird nicht gebildet.
1α,25(OH)2D3 = Calcitriol oder 1α,25-Dihydroxycholecalciferol; chemische Summenformel.
1α,25(OH)2D2 = Dihydroxyergocalciferol, chemische Summenformel.
1α−OHase = 25-Hydroxyvitamin D3-1α-OHase = CYP27B1 = 1α-Hydroxylase (s. Kap. 
2.1.).
1α−OHase -/- = Auf beiden Allelen des 1α-OHase-Gens liegt ein Defekt vor, weswegen das 
Enzym nicht exprimiert werden kann.
6-OHDA = 6-Hydroxydopamin, ein Neurotoxin (siehe Kap. 7.2.3.).
7-DHC = 7-Dehydrocholesterol (siehe Kap. 2.1.).
24,25(OH)2D3 = 24,25-Dihydroxycholecalciferol; chemische Summenformel (s. Kap. 2.1.).
24-OHase = D3-24-OHase = CYP24 = Vitamin D3 24-Hydroxylase (s. Kap. 2.1.).
25-OHase = D3-25-OHase = CYP27 = Vitamin D3 25-Hydroxylase (s. Kap. 2.1.).
25(OH)D3 = 25-Hydroxycholecalciferol; chemische Summenformel. Vorstufe von Calcitriol 
(s. Kap. 2.1.; zur Rolle in der Ermittlung des VD-Versorgungsstatuss s. Kap. 2.5.).
Abb. = Abbildung.
ACE = 'Angiotensin converting enzyme' (s. Kap. 6.1.1.).
AD = Atopische Dermatitis (s. Kap. 4.4.2.1.).
ADH = Adiuretin (s. Kap. 6.1.1.).
AIDS = 'Acquired immune deficiency syndrome', auch HIV (humanes immundefizienz-Virus) 
genannte Viruserkrankung des Immunsystems.
Ak = Antikörper.
A.n. = Acanthosis nigricans (s. Kap. 4.4.4.).
ANA = Antinukleäre Antikörper; ein Hinweis auf Lupus erythematodes (s. Kap.3.3.4.).
AP = Aktivatorprotein; ein Transkriptionsfaktor, also ein an der Steuerung der Transkription 
beteiligtes Protein, das mit der VD-Genaktivierung zusammenhängende Funktionen hat. 
Die verschiedenen Aktivatorproteine sind arabisch nummeriert: AP-1, AP-2, usw.
APC = Antigen präsentierende Zelle (s. Kap. 3.1.1.2).
ApoA = Apoprotein A, Proteinanteil eines am Fetttransport im Blut beteiligten 
zusammengesetzten Proteines. Der Proteinanteil eines zusammengesetzten Proteines wird
stets als Apoprotein bezeichnet (s. Kap. 8.2.).
AR = Androgen-Rezeptor.
As = Aminosäure.
ATP = Adenosin-Triphosphat; einer der Energieträger im Zellstoffwechsel.
ATP-ase = Adenosin-Triphosphat-Phosphatase, eine ATP-spaltende Phosphatase.
BCR = 'B-cell-receptor' (s. Kap.3.1.2.1.).
BMI = 'Body mass index', ein Umrechnungssystem zur Bestimmung der relativen 
Übergewichtigkeit.
BPH = Benigne Prostatahyperplasie (s. Kap. 5.1.1.2.).
Bsm I = Eine VDR-Genotyp-Variante, die im Hinblick auf das Tumorrisiko als zentral eingestuft
wird. Von den drei Varianten BB, Bb und bb ist letztere mit einem niedrigen 
Serumspiegel von 25(OH)D3 assoziiert1.
C = Kohlenstoffatom.
Ca2+ = Zweifach positiv geladenes Calciumion.
1 Pritchard et al., 1996; Kearney et al., 1996; La Veccia et al., 1997
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Cai2+ = Cai = Intrazelluläres Calcium.
[Cai2+] = Intrazelluläre Calciumkonzentration.
CAMP = camp = 'Cathelicidin antimicrobial peptide'; ein Bestandteil der angeborenen 
Immunabwehr (s. Kap. 3.2. und 3.2.7.).
cAMP = 'Cyclic adenosin monophosphat'; Teil der intrazellulären Signalübertragung.
Cao2+ = Cao, Extrazelluläres Ca2+.
CAP18 = CAMP.
CaR =  Calcium-Rezeptor.
CaRE = 'Calcium-response element'; an der DNA liegende Bindungsstelle für Ca2+, die bei 
Bindung des Liganden die Transkription mitreguliert.
CCR = CC-Chemokinrezeptor (s. Kap. 3.1.1.2.).
CD = 'Cluster of differentiation'; eine Zelloberflächenstruktur, die für bestimmte Zellfunktionen 
steht und die Unterscheidung verschiedener Zelltypen ermöglicht.
CD4+, CD8+  = CD4 – positiv, CD8 – positiv.
CDK oder Cdk = Cyclin-dependent Kinase, z.B. Cdk-2, Cdk-4 etc.. Von Cyclinen abhängige, 
phosphorylierende Enzyme, die an der Steuerung des Zellzyklus beteiligt sind.
CE = 'Cornified envelope'; Hornhülle der Zellen (s. Kap. 4.1.2.).
ChAT = Cholin-Acetyl-Transferase.
CIA = 'Collagen-induced arthritis', ein Tiermodell der RA (s. Kap. 3.3.3.1.).
CsA = Cyclosporin A, ein Immunsuppressivum (s. Kap.3.4.3.).
CT = Computertomographie.
CTL  = cytotoxische T-Zelle (s.Kap. 3.1.2.2.).
Cycline sind eine Gruppe von Proteinen, die an der Regulation des Zellzyklusses beteiligt sind. 
Die den Zellzyklus an bestimmten Punkten steuernden Proteinkinasen müssen zu ihrer 
Aktivierung an solche Cycline binden, wobei verschiedenen Stationen des Zyklus  
bestimmte Cytokine zugeordnet werden können.
CYP1α s. 1α-OHase.
CYP24 s. 24-OHase.
CYP27 s. 25-OHase.
CYP27B1 s. 1α-OHase.
DAG = Diacylglycerol, ein second messenger der intrazellulären Signalübertragung.
DBP = Vitamin D bindenes Protein (s. Kap. 2.1.).
DC = Dendritische Zelle, eine Subspezies der Monocyten (s. Kap. 3.1.1.2.).
DEFB2 = Defensin β2, frühere Bezeichnung des DEFB4 (s.Kap. 3.2. und 3.2.7.).
DEFB4 = humanes Defensin β4; ein Teil der angeborenen Immunabwehr (s. Kap. 3.2.7.).
DG s. DAG.
DM = Diabetes Mellitus (s. Kap. 3.3.2.).
DMBA = Dimethylbenzanthracene, ein in Tierversuchen eingesetztes Carzerogen.
DN-101 = Ein hochkonzentriertes Calcitriol-Präparat in Tablettenform (s. Kap. 5.1.).
DRE s. VDRE.
DRIP = 'D receptor interacting proteins' (s. Kap. 2.3.).
EAE = Experimentelle autoimmune Encephalomyelitis (s. Kap. 3.3.1.).
ECM = Extracelluläre Matrix.
ED50 = Effektive Dosis eines Pharmakons, die 50% der Maximalwirkung erzeugt.
EEG = Elektro-Encephalogramm.
EGF = 'Epidermal growth factor', epithelialer Wachstumsfaktor.
EGF-R = 'Epithlial growth factor rezeptor', Rezeptor des epithelialen Wachstumsfaktors.
eNOS = Endotheliale Stickoxyd-Synthase (s. Kap. 6.2.2.)
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ER = Endoplasmatisches Reticulum; im Zusammenhang mit Mammacarzinomen: Östrogen-
Rezeptor ('estrogen receptor').
EZR = Extrazellulärraum.
FNB = 'Food and Nutrition Board', ein Gremium, das Aufnahmeempfehlungen für verschiedene 
Nahrungs- und Nahrungsergänzungsmittel erarbeitet. 
Fok I = Bereich des VDR-Gens, der in seinen Varianten (verschiedene Läge durch variierende 
Anzahl von Aminosäuren, s. Kap. 2.3.) Einfluß auf die Transkriptionsaktivität des Gens 
hat. Es gibt die Varianten FF (zwei lange Allele), Ff und ff (zwei kurze Allele), wobei ff 
die höchste Transkriptionsaktivität besitzt.
G = Guanylat-Cyclase (s. Abb. 20 Kap. 4.1.); an den intrazellulären Signalübertragung 
beteiligtes Enzym).
GATA =  Ein Mediator der intrazellulären Signalübertragung.
GATA3 = GATA-bindendes Protein-3.
GDNF = 'Glia-derived neurotrophic factor'; ein von Glia-Zellinien abstammender 
neurotrophischer Faktor (s. Kap. 7.2.3.).
GDP = Guanosin-Biphosphat.
GFI-1 = 'Growth factor independent-1', ein Oncoprotein (s. Kap. 5.1.2.2.).
GFR = Glomeruläre Filtrationsrate.
GM-CSF = 'Granulocyte-macrophage stimulating factor'; Cytokin, das Granulocyten und 
Macrophagen aktiviert und zur Koloniebildung anregt (s. Kap. 3.1.1.2.).
GSH = Glutathion, ein v.a. in Erythrocyten vorliegendes Tripeptid, das durch seine 
Schwefelgruppe reduzierend wirkt und so die Erythrocyten-Enzyme vor Oxidation 
schützt.
GSH(EC) = Extrazelluläres Glutathion.
GSH(IC) = Intrazelluläres Glutathion.
GTP = Guanosin-Triphosphat.
γ-GT = γ-Glutamyl Transpeptidase.
H = Wasserstoffatom.
HDL = 'high density lipoprotein'; eines der am Fetttransport im Blut beteiligten Lipoproteine 
(s. Kap. 8.2.).
HIV = Humanes Immundefizienz-Virus.
HL = Humane Leukämie-Zelllinie; für in vitro-Versuche verwendete Linie leukämischer Zellen 
humanen Ursprungs; es gibt verschiedene, nummerierte Zelllinien, z.B. HL-60. HL60-
40AF ist eine HL-Zelllinie zur Untersuchung der Wirkungen von Calcitriol auf die 
Monocytendifferenzierung (s. Kap. 5.4.).
HLA = Humanes Leucocyten-Antigen; ein System zur Einordnung der Leucocyten (s. Kap. 
3.3.2.1.).
H2O2 = Wasserstoffperoxid; das Endprodukt der Bildung reaktiver Sauerstoffverbindungen 
durch aktivierte Immunzellen.
Reaktionsgleichung: NADPH + 2O2 → NADP+ + 2·O2- + H+. Durch die Superoxid-
Dismutase (SOD) erfolgt die weitere Umwandlung: 2·O2- + 2H+ → O2 +  H2O2.
hr = Hairless-Gen; ein für das Auftreten von Alopezie verantwortliches Gen (s. Kap. 4.3.2.).
Hr = Produkt des Hairless-Gens.
HSC = Hämatopoetische Stammzelle.
HSP = Hitzeschockprotein.
IBD = 'Inflammatory bowl disease' (s. Kap. 3.3.5.).
iDC = 'Immature dendritic cell', unreife Dendritische Zelle (s. Kap. 3.1.1.2.).
IDDM = 'Insulin-dependent diabetes mellitus'.
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IE = Internationale Einheiten; viele körpereigene und medizinisch bedeutsame Substanzen 
werden (neben der Messung in physikalischen Einheiten) in dieser Maßgröße angegeben. 
Bei VD gilt: 1µg = 40 IE.
IFN-γ = Interferon-γ; ein proinflammatorisches Cytokin des Immunsystems.
Ig = Immunglobulin; die Immunglobuline werden in verschiedene Klassen (A, E, G, M) 
unterteilt. (s. Kap. 3.1.1.2. und 3.1.2.1.).
IGF = 'Insulin-like growth factor'.
IGFBP = 'Insulin-like growth factor binding protein'.
IGFR = 'Insulin-like growth factor receptor'.
IL = Interleukin; die zwischen Leukocyten verkehrenden Botenstoffe sind nummeriert: z.B. IL-1,
IL-2 etc. und haben verschiedene Wirkungen (s. Kap. 3.1.1.2.).
IL-4 KO-Maus = Maus, deren IL-4 Gen auf beiden Allelen defekt ist.
IL-10R = Interleukin-10 Rezeptor.
i.m. = Intramuskulär.
iNOS = Induzierbare Stickoxyd-Synthase.
i.p. = Intraperitoneal.
IP3 = Inositoltriphosphat; ein second messenger der intrazellulären Signalübertragung.
IP3R =  Inositoltriphosphat-Rezeptor.
IU = 'International Units', siehe IE.
IZR = Intrazellulärraum.
I-κB-α = Cytosolischer Inhibitor des NF-κB; (s. Kap. 3.2.5.).
K = Marker-Keratin der Keratinocyten; verschiedene Keratine sind nummeriert, z.B. K1, K5, etc.
(s. Kap. 4.1.1.).
Kap. = Kapitel.
L-Arg = L-Citrullin; L-Form der Aminosäure Citrullin.
LBD = Liganden-Bindungs-Domäne (s. Kap. 2.6.).
L-Cit = L-Arginin; L-Form der Aminosäure Arginin.
LDH = Lactat-Dehydrogenase.
LE = Lupus erythematodes (s. Kap.3.3.4.).
LIF = Leukämie-inhibitierender Faktor.
LPS = Lipopolysaccharid, ein Bakterienantigen.
LSF = Lichtschutzfaktor der Sonnencreme (siehe Kap. 2.5.).
LT = Lymphotoxin, ein proinflammatorisches Cytokin (s. Kap. 3.1.2.2.).
L-VSCC = 'L-type voltage sensitive Ca2+ channel'; spannungsabhängiger Ca2+-Kanal vom L-Typ,
ein den intrazellulären Ca2+-Spiegel und dadurch das Expressionsprofil der Zelle 
beeinflussender Ionenkanal. 
M = Murine Leukämie-Zellinie; für in vitro-Versuche verwendete Linie leukämischer Zellen 
murinen Ursprungs; es gibt verschiedene, nummerierte Zelllinien, z.B. M1 (s. Kap. 5.4.).
MΦ = Macrophage.
MALT = 'Mucosa-associated lymphoid tissue' (s. Kap. 3.3.5.1.).
M-CSF = 'Macrophage colony-stimulating factor' (vgl. GM-CSF).
MDS = Myelodysplastische Syndrome; eine Gruppe von klonalen Störungen in den Zellen des 
hämatopoetischen Systems mit abnormaler Zelldifferenzierung (s. Kap. 5.4.1.).
µg/d = Mikrogramm pro Tag.
µg/l = Mikrogramm pro Liter.
MHC = 'Major histocompatibility complex'; eine in zwei Varianten vorliegende 
Zelloberflächenstruktur, deren eine Form (MHC I) der Immunerkennung der Zellen dient,
während die andere (MHC II) die Antigenpräsentation durchführt (s. Kap. 3.1.1.2.).
MIFrP = 'Migration Inhibitory Factor related Protein' (s. Kap. 4.4.1.1.).
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MMF = Mycophenolate Mofetil, ein Immunmodulator (s. Kap. 3.3.2.4.).
MMP = Matrix-Metalloproteinase (s. Kap. 3.3.3.2. und 6.3.).
MPS = Mononucleäres Phagocytensystem (s. Kap. 3.1.1.2.).
MRT = Magnet-Resonanz-Tomographie oder Kernspintomographie.
MS = Multiple Sklerose (s. Kap. 3.3.1.).
MTD = Maximal tolerierte Dosis eines Pharmakons; Ermittlung erfolgt i.d.R. im Tierversuch 
durch vergleichende Gabe steigender Dosen.
mVDR = Membrangebundener Vitamin D Rezeptor.
NADP+ = Nikotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat; ein Wasserstoff (H2) bindendes Enzym. 
Mit gebundenem Wasserstoff zu beschreiben als NADPH/H+.
NF-AT = 'Nuclear factor of activated T cells'; Transkriptionsfaktor, der z.B. an der Steuerung der
IL-2 Transkription beteiligt ist (s. Kap.3.2.5.).
NF-κB = 'Nuclear factor-κB; ein Transkriptionsfaktor, der z.B. an der Steuerung der TNF-α 
Transkription beteiligt ist (s. Kap. 3.2.1. und 3.2.5.).
NGF = 'Nerve growth factor'; Nerven-Wachstumsfaktor.
Ng/ml = Nanogramm pro Milliliter, eine Konzentrationsangabe.
NIDDM = 'Non-insulin-dependent diabetes mellitus'.
NK-Zellen = Natürliche Killer-Zellen (s. Kap. 3.1.1.2.).
NMDA = N-Methyl-D-Aspartat, ein Neurotoxin (s. Kap. 7.2.3.).
Nmol/l = Nanomol pro Liter.
NO = Stickoxyd (s. Kap. 3.1.2.2.).
NOD-Maus = 'Non-obese diabetic' Maus, ein Tiermodell des autoimmunen Diabetes (s. Kap. 
3.3.2.1.).
NOS = Stickoxyd-Synthase; die verschiedenen Enzyme werden nummeriert. NOS II ist die 
induzierbare NOS oder iNOS (s.o.), eNOS = endotheliale NOS, s.o.
NSAID's = 'Non-steroidal anti-inflammatory drugs', nicht-steroidale Antiphlogistika.
NT = Neurotrophin; die Neurotrophine sind nummeriert: NT-1, NT-2 etc. (s. Kap. 7.2.).
·O2- = Superoxid-Radikal (s. Kap. 3.1.1.2.).
OCT = 22-Oxacalcitriol, ein synthetisches VD-Analog, das v.a. die Bildung und Exkretion von 
PTH unterdrückt (s. Kap. 2.6.2.).
OP = Operation.
OR = Odds ratio.
P = Phosphor.
p 75 = Niederaffiner NGF-Rezeptor
PA = Phosphatidsäure; ein Spaltprodukt der Phospholipide der Zellmembran.
PAP = Phosphatidsäure-Phosphatase, die in der intrazellulären Signalübertragung PA in DAG 
umformt.
PASI = 'Psoriasis Area Severity Index' (s. Kap. 4.4.1.1.).
PBMC = 'Peripheral blood monocytal cells'; Monocyten des peripheren Blutes (im Unterschied 
zu solchen aus dem Knochenmark).
PCNA = 'Proliferating cell nuclear antigen'; Dieses Antigen bindet an den Kern proliferierender 
Zellen und lässt durch die Messung seiner Bindungsaktivität die Beurteilung der 
Proliferation eines Gewebes zu (s. Kap. 4.4.1.2.).
PGE2 = Prostaglandin E2 (s. Kap. 3.2.4.).
Pi = Intrazelluläre Phosphatkonzentration.
PIGD = 'Postural instability and gait difficulty' (s. Kap. 7.1.2.1.).
PIP2 = Phosphatidylinositolbiphosphat, ein second messenger der intrazellulären 
Signalübertragung.
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PK = Protein Kinase; Proteinkinasen phosphorylieren Proteine und starten oder beenden so deren
enzymatische Aktivität. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der intrazellulären Signal-
übertragungswege. Die verschiedenen PK's befinden sich in verschiedenen Bereichen des 
Zellstoffwechsels.
PKC = Protein Kinase C.
PL = Phospholipid der Zellmembranen.
PLC,  PLD =  Phospholipase-C,  Phospholipase-D;  Enzyme,  die  an  der  Signalkaskade  der  
'second messenger' beteiligt sind. Sie spalten Phosphatide, wobei die verschiedenen 
Phospholipasen (A, B, C, D) an verschiedenen Stellen des Phosphatidgerüsts angreifen.
Diese Phospholipasen sind je nach Wirkungsbereichen weiter unterteilt, z.B. PLC-γ1 
(s. Kap. 2.3. und Kap. 4.).
PO4 = Phosphat.
PPMS = Primär progressive MS (s. Kap. 3.3.1.1.).
PräD3 = PreD3 = Previtamin D3 (s. Kap. 2.1.).
PRSS = Progressive systemische Sclerodermie (s. Kap. 3.3.6.)
PSA = Prostata-spezifisches Antigen (s. Kap. 5.1.).
PTH = Parathormon oder Parathyrin (s. Kap. 2.2.).
PTHrP = 'Parathyroid Hormone-related Peptide'.
RA = Rheumatoide Arthritis (s. Kap. 3.3.3.)
RAGE = 'Receptor of advanced glycation end products' (siehe Kap. 5.2.2.).
RAS = Renin-Angiotensin-System.
RBF = 'Renal blood flow'.
RNA = Ribonucleinsaüre.
RNAP = RNA-Polymerase (siehe Kap. 2.3.).
RRMS = 'Relapsing-remitting' MS (s. Kap. 3.3.1.1.).
RXRα = Retinoid X Rezeptor α (s. Kap. 2.3.).
s. = Siehe.
SCC = 'Squmous cell carcinoma'; Plattenepithelkarzinom (s. Kap. 5.5.).
SCID = Kombiniert immundefiziente Nacktmaus; ein Tiermodell zur Erprobung 
pharmakologischer Wirkungen auf xenotransplantierte Tumore humanen Ursprungs. 
Aufgrund der Immundefizienz treten hier keine Abstoßungsreaktionen gegen die 
Xenotransplantate auf.
SIH = Somatostatin (s. Kap. 3.3.2.1.).
SLE = Systemischer Lupus erythematodes (s. Kap. 3.3.4.1.).
s.o. = Siehe oben.
SOD = Superoxid-Dismutase; s. Superoxid.
SPF = Spezifisch pathogenfrei.
SPMS = Sekundär progressive MS (s. Kap. 3.3.1.1.).
SRC = 'Steroid receptor coactivator'; Familie von Koaktivatoren (vgl. DRIP, s. Kap. 2.3.).
s.u. = Siehe unten.
Superoxid = Superoxid-Radikal = Superoxid-Anion-Radikal; Formel: ·O2-. Es handelt sich um 
ein agressives Zwischenprodukt auf dem Weg der Bildung von H2O2 z.B. in aktivierten 
Macrophagen (s.  H2O2).
Tab. = Tabelle.
TB = Tuberkulose.
TCR = 'T-cell-receptor' (s. Kap. 3.1.2.2.).
TDEC = 'Tumor-derived endothelial cells'; aus Tumorgewebe gewonnene Endothelzellen. 
TFIIB = Transkriptionsfaktor II B (s. Kap. 2.3.).
TFIID = Transkriptionsfaktor II D (s. Kap. 2.3.).
TG = TGase = Transglutaminase, ein Differenzierungsmarker der Haut (s. Kap. 4.1.1.).
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TGF = 'Transforming growth factor'; diese Wachstumsfaktoren sind griechisch nummeriert, z.B. 
TGF-α, TGF-β.
TH = Tyrosin-Hydroxylase.
TH = Th = T-Helferzelle; es werden TH1, TH2 und TR als Subspezies unterschieden (s. Kap. 
3.1.2.2.).
TIMP = 'Tissue inhibitors of metalloproteinases'.
TLR = 'Toll-like receptor'.
TN-C = Tenascin-C.
TNF = Tumor Nekrose Faktor; man unterscheidet bei dem proinflammatorischen Cytokin 
Untergruppen wie TNF-α (s. Kap. 3.1.1.2.) und TNF-β (s. Kap. 3.1.2.2.).
TNM-Klassifikation = Allgemein angewandte Klassifizierung eines Tumors anhand der 
Tumorgröße (T), dem Fehlen oder Vorhandensein von (juxta-)regionären 
Lymphknotenmetastasen (Nodulus, N) und dem Fehlen oder Vorhandensein von 
Fernmetastasen (Metastase, M).
TR = Regulatorische T-Zelle (s. Kap. 3.1.2.2.).
TRAMP-Modell = 'Transgenic adenocarcinoma of mouse prostate'- Modell; ein 
Versuchstiermodell für Prostatakarzinome (s. Kap. 5.1.2.3.).
u.a. = Unter anderem.
UL = 'Tolerable upper intake level'; eine Menge, die bei der täglichen Aufnahme einer Substanz 
nicht überschritten werden soll, um negative Auswirkungen zu  vermeiden.
UPDRS = Allgemeine Bewertungsskala für die Parkinson'sche Krankheit (s. Kap. 7.1.2.1.)
UV = Ultra-violett; Frequenzbereich des Lichtes, der in die Abschnitte UV-A (Wellenlänge 315-
400 nm), UV-B (Wellenlänge 280-315 nm) und UV-C (Wellenlänge 100-280 nm)
unterteilt wird.
v.a. = Vor allem.
VD = Vitamin D; hier ist nicht der aktive Metabolit Calcitriol, sondern seine Vorstufe 
Cholecalciferol (oder 25-Hydroxycholecalciferol) gemeint.
VDR = Vitamin D Rezeptor (s. Kap. 2.3.).
VDRE = 'Vitamin D response element' (s. Kap. 2.3.).
VDR -/- oder VDRKO Maus = Mäuse, bei denen durch gezielte Gendeletion ein Ausfall des 
VDR-Gens erzeugt wird. VDR wird nicht exprimiert und somit kann Calcitriol seine 
VDR-vermittelten genomischen Wirkungen nicht entfalten.
VEGF = 'Vascular endothelial growth factor' (s. Kap. 6.2.2.).
WT = Wildtyp; Genetisch unveränderte Variante einer Versuchstierart.
z.B. = Zum Beispiel.
z.T. = Zum Teil.
ZNS = Zentralnervensystem.
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